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Estrato
????????? ? 11 ??? ????? ??????????? ???? ?????? 264
??????????? ? 11 202 ????? ???????????? ???? ?????? ??
????????????? ? 0 0 0 0 0 0 0
????? 11 ??? ????? ??????????? ???? ?????? 312
??????????????????
????? 22 202 ????? 134 ???? ???? ??
Centro 11 200 ????? 116 ???? ?????? 64
??? 11 ??? ????? ???????? ???? ?????? 193
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? Centro ??? ?????
a ??????????? ??????????? ??????????? ???????????
b ??????????? ?????????? ??????????? ???????????
r ???? ???? ???? ????
n ?? 64 193 312
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a ??????????? ??????????? ??????????? ???????????
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n ?? 49 176 273
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?????????????????????????????????????
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a ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
b ??????????? ??????????? ?????????? ???????????
r ???? ???? ???? ????
n ?? 49 176 273
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???????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
2 27 52 77 102 127 152 177 202 227 252
Altura valvar (mm)
Estrato  II
M edia = 138,1 mm
M o da = 127 mm
D esv. Est . = 39,8
N ª = 48
Estrato  I
M edia = 117,8 mm
M o da = 111 mm
D esv. Est . = 30,8
N ª = 264
2 27 52 77 102 127 152 177 202 227 252
Altura valvar (mm)
SUR
M edia = 125,2 mm
D esv. Est . = 38,6
N  = 193
C EN T R O
M edia = 106,5 mm
D esv. Est . = 52,5
N  = 64
N OR T E
M edia = 121,9 mm
D esv. Est . = 42,9 
N  = 55
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Relaciones biométricas y rendi-
miento.- ???????????????????????????
?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????
???????????????????????????? ???????
???????????
Madurez gonadal.-???????????????
?????????????????? ???? ????????
??? ???? ???????????? ??? ???????? ???
?????????????? ???? ???????? ????
????????? ??????? ???????? ??? ????
???????????? ??????? ???? ??????
????? ???????????????? ???????????
??????????????????? ????????????????
?? ??????? ????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????
?????? ??? ??? ???? ?????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????
Distribución y densidad pobla-
cional.- ??? ????? ??? ?????????????
???? ???????? ??????? ??????????
??? ?????? ???? ???????????? ??? ?????
??????????????? ?? ???? ??? ?????? ????
????????????????????????
????????????????????? ??????? ????
???????????????2??????????????????
???????? ???? ???????????? ?????????
en:
?? ?????????? ????????????????????
?????? ?? ?? ??? ????????2?? ??????
????????????????2?
?? ???????????????????????????????
????????????????????????????????
m2???
?? ????????????????????? ?????? ???
????????????????????????????????
m2?? ????????? ?? ??????????2??
????????????????????????????????
????????????????????????????????
m2??????????????
?????? ??? ????????????? ??? ????????
???????????????????????????? ????????
????????????????? ??????????????????
??????????????????????? ?????????????
??????2?? ?????????????????????????
??????????? ?????? ????????? ??????????
??????????????????
Fauna asociada??? ??? ??????????
???????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????
????????? ????????? ???? ???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
Desembarques??? ???? ?????????
????? ????????? ??????????? ?????????
cens???????????????????????? ?????
??? ??????? ?????? ?? ?????? ??????????
?????????? ??????????? ????????? ???
??????????? ?? ????????? ??????????
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iridescens?????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????
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Estadíos de madurez
TOTAL
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1 2 3 4
Estadíos de madurez
NORTE
0,0
10,0
20,0
30,0
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1 2 3 4
Estadíos de madurez
CENTRO
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
1 2 3 4
Estadíos de madurez
SUR
80.95°S 80.9°S 80.85°S 80.8°S 80.75°S 80.7°S 80.65°S 80.6°S
4°S
3.95°S
3.9°S
3.85°S
3.8°S
3.75°S
3.7°S
3.65°S
Grau
Zorritos
Bonanza
Peña Negra
Acapulco
Punta Picos
Huacura
Peña Redonda
Plateros
La Cruz
Pta. Mero
Cancas
Punta Camaron
Sta. Rosa Peroles
3.6°S
81.0°S 80.55°S
Densidad (Nº de ejemplares/m2)
0.1 1 2.5 5 7.5 10 12.5 15
Nueva Esperanza
Punta Sal
Canoas
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condiciones marinas desfavorables 
???? ? ?????????????????? ???? ???????
?????????????????? ??????????????
???? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? ???? ????????????? ???????? ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????? ???????? ???? ?????? ???
???????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????
??????? ?????????? ?????? ?????? ???
?????? ???????? ?????? ???? ?????? ??
?????? ???? ???????? ??????? ???? ???
????????????????????????? ???????
????????????????????????????
????????????????????
Batimetría.- ??? ???????? ??????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????
??????????? ????? ???????????????????
?????????????????? ??????????? ???????
 
Barbatia rostae
??????????????
Crucibulum spinosum
Teleophrys cristulipes ??????????? ????
Lithophaga hastasia Crepidula aculeata
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????? ????????? ????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????
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81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
Punta Sal
Cancas
Punta Mero
El Rubio
Playa Florida
Acapulco
Bocapan
Zorritos
Caleta Grau
Caleta La Cruz
Punta Sal Grande
Punta Sal Chico
Canoas
Peña Redonda
El Abejal
Huacura
Punta Picos
Peña Negra
Bonanza
Tres Puntas
Los Pinos
Peroles
Nueva Esperanza
DATUM WGS - 84
MAR DE GRAU
TUMBES
PAMR A
?????????? ?????????????????????????????????? 
??????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????? Densidad?????????2)
???
????
?????
????? ????????
???????? ??? 0 ??? ???
???????? ??????? ??? 0 ??? ???
??????? ??? 0 ??? ???
??????? ??? 1 ??? ???
Canoas ??? 7 ??? ???
???????? ??? 0 ??? ???
???? ??? 0 ??? ???
??????? ??? 0 ??? ???
??????? ??? 0 ??? ???
??????? ??? 3 ??? ???
????????? ??? 1 ??? ???
??????? ??? 0 ??? ???
????????????????????? ??? 2 ??? ???
??????????????? ??? 4 ??? ???
????? ???? ??? 4 ??? ???
???????????? ??? 2 ??? ???
??????? ??? 0 ??? ???
????????????? ??? 1 ??? ???
??????????? ??? 0 ??? ???
???????????? ??? 3 ??? ???
??????????? ??? 2 ??? ???
??????????????? ??? 32 ??? ???
?????????? ????? ??? 4 ??? ???
???????????????? ??? 0 ??? ???
??????????? ??? 0 ??? ???
?????? ??? 0 ??? ???
???????? ??? ? ??? ???
?????? ??? ??? 1 ??? ???
Total General 0,2 72 0,9 0,8
???????????????????????????Crassostrea iridescens????????????
Diciembre 2007
????? Clase ????? Familia ???????????????? ??????????
???????? ?????????? ?????????????? ????????????? Crepidula aculeata 20
    ??????? 1
    ??????????? 2
    Crucibulum spinosum ?
   ?????????? Cypraea arabicula 1
    ??????????? 1
   ????????? Trivia sanguinea 1
  ????????????? ?????????? Cantharus gemmatus 1
   ????????????? ??????????? ???? ?
 ?????????? ??????? ??????? Anadara formosa 1
    Barbatia rostae 111
    ??????????? 3
  ????????? ????????? Lithophaga hastasia 36
    ?????????????? 12
  ?????? Hiatellidae Hiatella solida 1
  ????????? ????????? Pododesmus ??? 1
  ????????? ???????? Chama buddiana 3
    Pseudochama inermis ?
?????????? ????????? ???????? ????????? ?????????????? 3
   ??????? Teleophrys cristulipes 6
   ?????????? Pilumnus ??? ?
   ????????????? Pachycheles crinimanus 1
    ?????????????? 4
    Petrolisthes desmarestii 4
    ??????????? 4
    Pisidia magdalenensis 24
   ?????????? Cronius ruber 1
 ????????? ???????????????? 1
   ????????? ???????????? 1
????? ???????????? ??????????? ???????? Gobiosoma ??? 1
??????????? ?????????? ????????? ?????????????? Echinometra vanbrunti 4
 ?????????? ?????????? ?????????? ?????????????? 1
????????????? ?????????????? 1
Cnidario ???????? ?????????? ?????????? ??????????????? 7
  ???????????? Renillidae Renilla ??? 1
???????? ??????????? ??????????????? 1
??????????     ???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? ??? ???????????????????
???? ????????????? ????????? ???????
????????????? ???????????????????
??????????????
??? ?????? ???????????? ?????? ???
?????? ??? ???????? ??????? ?? ??? ?????
??? ???????? ??? ?????? ??? ????????
?????? ??????????????? ?????????
???????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????
????????????????????
??? ??? ????? ??? ???????? ??? ???? ???
?????? ????????? ??? ??????????????
??????????? ???? ???????? ????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????? ????
Constitución del fondo marino.- 
?????????????????????????????????
??? ??? ??? ??????????? ?? ???????????
?????????? ??????????????????
???????? ?? ????????? ?????????? ???
????????? ????????? ?????? ???? ?????
???
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
Diciembre 2007
81.00°W 80.95°W 80.90°W 80.85°W 80.80°W 80.75°W 80.70°W 80.65°W 80.60°W 80.55°W
4.00°S
3.95°S
3.90°S
3.85°S
3.80°S
3.75°S
3.70°S
3.65°S
3.60°S
Nueva Esperanza
Grau
Zorritos
Bonanza
Peña Negra
Acapulco
Punta Picos
Huacura
Peña Redonda
Plateros
Canoas
La Cruz
Pta. Mero
Cancas
Punta Sal
Punta Camaron
Arenoso
Areno fangoso
Fangoso
Rocoso
Tipo de fondo
?????????????????? ???????????????? Crassostrea iridescens en Tumbes
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????? ??? ???? ???????? ??? ???????
????? ??????????? ??? ??? ????????
?????????????????????????????????
??????????? ???? ???? ??????????? ???
???????????????????? ???????????????
???????????????? ?????????????????
?????????? ???? ??????????? ?????
???????? ?? ???????? ?????????????
???? ????? ???????? ?????????? ???????
???? ??????????? ?????? ?? ???? ????????
??????????
??????????? ??????????????? En 
????????????????????????? ????????????
??? ???? ??????????? ??????????????
??????????? ??? ?????????? ?? ???????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????
Temperatura.-? ??? ??? ????? ????? ???
???????? ???? ??? ??? ??????????? ???
?????? ???? ??????? ?????? ??????
????????? ????????????? ?????? ????
???????????????????????????????????
??????? ??????? ??????????? ??????? ??
???????????? ??????????????? ????? ??
?????????????????????? ????????????
????????? ???????????????????????
????????????? ?????????? ????????
????????????????????????????
??? ??? ????? ?????? ??? ???????? ???? ???
????????????????????????? ???????
??? ???????????? ???? ???????????? ???
???????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????
???? ?? ?????? ????????? ?? ????????
????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????
El oxígeno disuelto? ????? ??? ???
?????????????????????????????????
???????????? ???? ???? ??? ???????
?????????? ??? ???????????? ??????? ??
????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????
??? ????????? ??? ?????????? ???? ???
?????????? ????????????????????????
?????? ?????? ????? ?????????? ???? ???
????????? ???????? ????????????????
???? ??? ??? ??????????? ?? ??? ??????
??? ???? ?? ????????????? ??????
??????????????????????????????????
nancia de concentraciones entre 
?????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????
????? ????
???????????????????????????????????
????????? ???????? ?????? ??? ??? ?????
??????? ?????? ???????????? ?? ?????
????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? ?????????????? ??? ??????
???? ?? ??????? ?? ?????? ????????
??? ???????????????? ?????? ??? ??? ????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? ??? ??????? ????????
??????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????
??????????? ??????? ?? ?????????????
?????? ???????? ????? ????????? ????
???????????????????????????????
La concentración de silicatos en 
??? ?????????? ???? ????? ??? ???? ???
???? ???????? ????????? ?????? ???
?????????????????????????????????
??????????????? ?????? ?????? ????
??????????? ????????????? ?????????
?????????????? ??? ????? ????????
?????? ?????????? ??? ???? ?? ??????
???? ?????????? ??????? ?? ?????? ???
???? ???????????????? ????????????????
??????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? ??? ???? ?? ???????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
Punta Sal Grande
Punta Sal Chico
Canoas
Peña Redonda
El Abejal
HuacuraPunta Picos
Peña Negra
Bonanza
Tres Puntas
Los Pinos
Peroles
Nueva Esperanza
Punta Sal
Cancas
Punta Mero
El Rubio
Playa Florida
Acapulco
Bocapan
Zorritos
Caleta Grau
Caleta La Cruz
24.8 ºC
25.0 ºC
25.2 ºC
25.4 ºC
25.6 ºC
25.8 ºC
26.0 ºC
26.2 ºC
26.4 ºC
26.6 ºC
26.8 ºC
27.0 ºC
27.2 ºC
27.4 ºC
27.6 ºC
27.8 ºC
TUMBES
MAR DE GRAU
DATUM WGS - 84APAMR
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
Punta Sal
Cancas
Punta Mero
El Rubio
Playa Florida
Acapulco
Bocapan
Zorritos
Caleta Grau
Caleta La Cruz
Punta Sal Grande
Punta Sal Chico
Canoas
Peña Redonda
El Abejal
HuacuraPunta Picos
Peña Negra
Bonanza
Tres Puntas
Los Pinos
Peroles
Nueva Esperanza
18.6 ºC
19.0 ºC
19.4 ºC
19.8 ºC
20.2 ºC
20.6 ºC
21.0 ºC
21.4 ºC
21.8 ºC
22.2 ºC
22.6 ºC
23.0 ºC
23.4 ºC
23.8 ºC
24.2 ºC
24.6 ºC
25.0 ºC
25.4 ºC
25.8 ºC
26.2 ºC
26.6 ºC
27.0 ºC
TUMBES
MAR DE GRAU
DATUM WGS - 84BPAMR
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? diciembre 2007
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? diciembre del 2007
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
Punta Sal Grande
Punta Sal Chico
Canoas
Peña Redonda
El Abejal
Huacura
Punta Picos
Peña Negra
Bonanza
Tres Puntas
Los Pinos
Peroles
Nueva Esperanza
Punta Sal
Cancas
Punta Mero
El Rubio
Playa Florida
Acapulco
Bocapan
Zorritos
Caleta Grau
Caleta La Cruz
4.3 ml/L
4.4 ml/L
4.5 ml/L
4.6 ml/L
4.7 ml/L
4.8 ml/L
4.9 ml/L
5.0 ml/L
5.1 ml/L
5.2 ml/L
5.3 ml/L
5.4 ml/L
5.5 ml/L
5.6 ml/L
5.7 ml/L
TUMBES
MAR DE GRAU
DATUM WGS - 84APAMR
 
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
Punta Sal
Cancas
Punta Mero
El Rubio
Playa Florida
Acapulco
Bocapan
Zorritos
Caleta Grau
Caleta La Cruz
Punta Sal Grande
Punta Sal Chico
Canoas
Peña Redonda
El Abejal
Huacura
Punta Picos
Peña Negra
Bonanza
Tres Puntas
Los Pinos
Peroles
Nueva Esperanza
2.5 ml/L
2.7 ml/L
2.9 ml/L
3.1 ml/L
3.3 ml/L
3.5 ml/L
3.7 ml/L
3.9 ml/L
4.1 ml/L
4.3 ml/L
4.5 ml/L
4.7 ml/L
4.9 ml/L
5.1 ml/L
5.3 ml/L
5.5 ml/L
5.7 ml/L
5.9 ml/L
TUMBES
MAR DE GRAU
DATUM WGS - 84BPAMR
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
Punta Sal
Cancas
Punta Mero
El Rubio
Playa Florida
Acapulco
Bocapan
Zorritos
Caleta Grau
Caleta La Cruz
Punta Sal Grande
Punta Sal Chico
Canoas
Peña Redonda
El Abejal
Huacura
Punta Picos
Peña Negra
Bonanza
Tres Puntas
Los Pinos
Peroles
Nueva Esperanza
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
0.04 ug-at/L
0.79 ug-at/L
1.54 ug-at/L
2.29 ug-at/L
3.04 ug-at/L
3.79 ug-at/L
4.54 ug-at/L
5.29 ug-at/L
6.04 ug-at/L
6.79 ug-at/L
7.54 ug-at/L
8.29 ug-at/L
9.04 ug-at/L
9.79 ug-at/L
10.54 ug-at/L
TUMBES
MAR DE GRAU
DATUM WGS - 84APAMR
 81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W 4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
Punta Sal Grande
Punta Sal Chico
Canoas
Peña Redonda
El Abejal
Huacura
Punta Picos
Peña Negra
Bonanza
Tres Puntas
Los Pinos
Peroles
Nueva Esperanza
Punta Sal
Cancas
Punta Mero
El Rubio
Playa Florida
Acapulco
Bocapan
Zorritos
Caleta Grau
Caleta La Cruz
0.05 ug-at/L
0.55 ug-at/L
1.05 ug-at/L
1.55 ug-at/L
2.05 ug-at/L
2.55 ug-at/L
3.05 ug-at/L
3.55 ug-at/L
4.05 ug-at/L
4.55 ug-at/L
5.05 ug-at/L
5.55 ug-at/L
6.05 ug-at/L
6.55 ug-at/L
TUMBES
MAR DE GRAU
DATUM WGS - 84BPAMR
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? diciembre 2007
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
Punta Sal
Cancas
Punta Mero
El Rubio
Playa Florida
Acapulco
Bocapan
Zorritos
Caleta Grau
Caleta La Cruz
Punta Sal Grande
Punta Sal Chico
Canoas
Peña Redonda
El Abejal
Huacura
Punta Picos
Peña Negra
Bonanza
Tres Puntas
Los Pinos
Peroles
Nueva Esperanza
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
1.75 ug-at/L
2.75 ug-at/L
3.75 ug-at/L
4.75 ug-at/L
5.75 ug-at/L
6.75 ug-at/L
7.75 ug-at/L
8.75 ug-at/L
9.75 ug-at/L
10.75 ug-at/L
11.75 ug-at/L
12.75 ug-at/L
13.75 ug-at/L
14.75 ug-at/L
15.75 ug-at/L
16.75 ug-at/L
17.75 ug-at/L
18.75 ug-at/L
19.75 ug-at/L
20.75 ug-at/L
TUMBES
MAR DE GRAU
DATUM WGS - 84APAMR
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
Punta Sal
Cancas
Punta Mero
El Rubio
Playa Florida
Acapulco
Bocapan
Zorritos
Caleta Grau
Caleta La Cruz
Punta Sal Grande
Punta Sal Chico
Canoas
Peña Redonda
El Abejal
Huacura
Punta Picos
Peña Negra
Bonanza
Tres Puntas
Los Pinos
Peroles
Nueva Esperanza
TUMBES
2.00 ug-at/L
3.00 ug-at/L
4.00 ug-at/L
5.00 ug-at/L
6.00 ug-at/L
7.00 ug-at/L
8.00 ug-at/L
9.00 ug-at/L
10.00 ug-at/L
11.00 ug-at/L
12.00 ug-at/L
13.00 ug-at/L
14.00 ug-at/L
15.00 ug-at/L
16.00 ug-at/L
17.00 ug-at/L
18.00 ug-at/L
19.00 ug-at/L
20.00 ug-at/LMAR DE GRAU
DATUM WGS - 84BPAMR
?????????????????? ???????????????? Crassostrea iridescens en Tumbes
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????? ????????
?????
Centro
?????
????? ?????
????????????????
?????????
?? ??? ?
??????????
?? ??? ?
Fondo
?? ??? ?
??????????
?? ??? ?
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????????????????
??????
?????????
?? ??? ?
??????????
?? ??? ?
Fondo
?? ??? ?
??????????
?? ??? ?
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
??????????????????
?????????
?? ??? ?
??????????
?? ??? ?
Fondo
?? ??? ?
??????????
?? ??? ?
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
?????
????
????
????
????
????
?????
????
????
????
???????????????????
?????????
?? ??? ?
???????????
?? ??? ?
Fondo
?? ??? ?
??????????
?? ??? ?
????
????
?????
????
????
?????
????
????
?????
????
????
?????
????
????
?????
????
?????
?????
????
????
?????
????
????
?????
??????????????????
?????????
?? ??? ?
???????????
?? ??? ?
Fondo
?? ??? ?
??????????
?? ??? ?
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
??????????????????
?????????
?? ??? ?
???????????
?? ??? ?
Fondo
?? ??? ?
??????????
?? ??? ?
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
?????????????m)
?? ??? ?
??????????
?? ??? ?
???
???
????
???
???
????
???
???
????
????
????
?????
??? ??? ???? ?????? ????????????????
????????????? ?????????? ???????????
?????????????????????????????????
?????? ??????? ?????????????? ?? ?????
???????????????????????????????????
??????????? ??? ????????????????
??????????????????? ?????????????
???????????????????????????????
???? ????????? ??? ????????? no se 
???????????? ??????? ?? ???????? ???
?????????????????????????????????
????????? ?????? ???????? ?? ??????
?????????? ??? ???????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? ??? ??? ??????????????????? ????
??? ??? ??????????? ??????????????????
??? ?????? ???? ??????? ???????? ???
????? ?? ?????? ???????? ?????? ????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ??????????????? ???? ???????
??????????????????????? ??????? ??
????????????????????????????????????
????????????????????????
Los nitratos???????????????????????
?????????????????? ???????? ????????
??????????????? ???????????????????
????????????? ???????????? ?????????
?????????????? ??????????????????? ????
????????? ????????????????????? ??????
??? ?????? ??????????? ?? ??????????
????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????
??????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????? ???? ??? ????????????? ???
????????????????????????????????
??? ?????? ????????????????????????
????????????????????????? ?????????
?? ??????? ?????? ?????????? ??? ?????
?????????????????????????????????
????????? ??? ???? ?? ??????????????
??????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
Punta Sal Grande
Punta Sal Chico
Canoas
Peña Redonda
El Abejal
Huacura
Punta Picos
Peña Negra
Bonanza
Tres Puntas
Los Pinos
Peroles
Nueva Esperanza
Punta Sal
Cancas
Punta Mero
El Rubio
Playa Florida
Acapulco
Bocapan
Zorritos
Caleta Grau
Caleta La Cruz
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
0.00 ug-at/L
0.03 ug-at/L
0.05 ug-at/L
0.08 ug-at/L
0.10 ug-at/L
0.13 ug-at/L
0.15 ug-at/L
0.18 ug-at/L
0.20 ug-at/L
0.23 ug-at/L
0.25 ug-at/L
0.28 ug-at/L
0.30 ug-at/L
0.33 ug-at/L
0.35 ug-at/L
0.38 ug-at/L
0.40 ug-at/L
0.43 ug-at/L
0.45 ug-at/L
0.48 ug-at/L
0.50 ug-at/L
0.53 ug-at/L
0.55 ug-at/L
0.58 ug-at/L
0.60 ug-at/L
0.63 ug-at/L
0.65 ug-at/L
TUMBES
MAR DE GRAU
DATUM WGS - 84APAMR
 81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
Punta Sal Grande
Punta Sal Chico
Canoas
Peña Redonda
El Abejal
Huacura
Punta Picos
Peña Negra
Bonanza
Tres Puntas
Los Pinos
Peroles
Nueva Esperanza
Punta Sal
Cancas
Punta Mero
El Rubio
Playa Florida
Acapulco
Bocapan
Zorritos
Caleta Grau
Caleta La Cruz
0.00 ug-at/L
0.10 ug-at/L
0.20 ug-at/L
0.30 ug-at/L
0.40 ug-at/L
0.50 ug-at/L
0.60 ug-at/L
0.70 ug-at/L
0.80 ug-at/L
0.90 ug-at/L
1.00 ug-at/L
1.10 ug-at/L
1.20 ug-at/L
1.30 ug-at/L
1.40 ug-at/L
1.50 ug-at/L
1.60 ug-at/L
1.70 ug-at/L
1.80 ug-at/L
TUMBES
MAR DE GRAU
DATUM WGS - 84BPAMR
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? diciembre del 2007
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Diciembre 2007
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
Punta Sal
Cancas
Punta Mero
El Rubio
Playa Florida
Acapulco
Bocapan
Zorritos
Caleta Grau
Caleta La Cruz
Punta Sal Grande
Punta Sal Chico
Canoas
Peña Redonda
El Abejal
Huacura
Punta Picos
Peña Negra
Bonanza
Tres Puntas
Los Pinos
Peroles
Nueva Esperanza
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
0.10 ug-at/L
0.50 ug-at/L
0.90 ug-at/L
1.30 ug-at/L
1.70 ug-at/L
2.10 ug-at/L
2.50 ug-at/L
2.90 ug-at/L
3.30 ug-at/L
3.70 ug-at/L
4.10 ug-at/L
4.50 ug-at/L
TUMBES
MAR DE GRAU
DATUM WGS - 84APAMR
 81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W 4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
81.00º W 80.95º W 80.90º W 80.85º W 80.80º W 80.75º W 80.70º W 80.65º W 80.60º W
4.05º S
4.00º S
3.95º S
3.90º S
3.85º S
3.80º S
3.75º S
3.70º S
3.65º S
3.60º S
Punta Sal Grande
Punta Sal Chico
Canoas
Peña Redonda
El Abejal
Huacura
Punta Picos
Peña Negra
Bonanza
Tres Puntas
Los Pinos
Peroles
Nueva Esperanza
Punta Sal
Cancas
Punta Mero
El Rubio
Playa Florida
Acapulco
Bocapan
Zorritos
Caleta Grau
Caleta La Cruz
0.13 ug-at/L
1.13 ug-at/L
2.13 ug-at/L
3.13 ug-at/L
4.13 ug-at/L
5.13 ug-at/L
6.13 ug-at/L
7.13 ug-at/L
8.13 ug-at/L
TUMBES
MAR DE GRAU
DATUM WGS - 84BPAMR
???????????????????????????
??????????????????????????????
?? ????? ??????? ????? ???? ?? ???
?????? ?????? ?????? ???? ??????
???????????????????????????????
??????????????? ???
??? ????????????????????????????????
??????? ????????? ???? ??????
????????????????????????????????
????????? ?????????????? ??????
??????????????
??? ???? ????? ??????? ??????????
????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ????? ?????????
????????????????????????????????
????? ?? ?? ????????????? ?? ??
???? ??????????? ??? ????????? ???
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????
??? ??? ????????????? ????? ???????
?????????? ????????????? ?????????
??? ?????? ???? ?????? ???? ????
???????? ??? ?? ?? ??? ??????2?? ???
?????? ????????? ??? ????????
?????????????????????????????????
????????????2? ??? ?????????? ??
???????????????????????????????????
???????????????? ?????????????
?????????????????????????????
??????????????????? ??????
??? ?????????????????????????????
???? ???? ????????????2??? ??? ???????
???????????????????????????????????
Zona sur.- ??? ???????????? ??? ???
????? ????? ?????? ??? ???? ?? ????? ???
???????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????
???????? ??? ???? ???? ??? ??? ??????
??????? ??? ??? ????????? ??? ????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ????? ?? ????? ???? ????? ??? ????
??????????????????? ??????????????
????? ???? ??? ????????? ???? ????????
????????????????????????????????????
????? ??? ??? ??? ?????????? ?????
??? ????? ??????????? ?????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????
?ona central?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? ???? ?????????????? ?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Zona norte.- ??? ???????????? ????
??????????? ??? ???? ?? ???????? ?????
???????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????
CONCLUSIONES
??? ??? ?????? Crassostrea iridescens 
?????? ??????? ??? ????? ??????
?????????????????????????????
????????????????????????? ?????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????
??? ??? ?????????? ???? ???????????
??? ??????? ???? ??????? ?????? ???
?? ????????????? ???????? ???
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?????????????????? ???????????????? Crassostrea iridescens en Tumbes
??? ????????????????????????????
??????????????????????2??
??? ??? ????????? ?????????? ??? ????
???????????????????????????????
????????? ????? ??????2) en re?
??????????????????????????????
????????????????????????????????2) 
?? ??????? ??????? ??????? ?????
m2??
??? ??? ?????? ????????? ??? ????????
??????? ?????????? ??????????
?????? ???? ????????? ?????????
?????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??????????
?????????? ???????????? ?????????
????????????????????? ?????????
??????? ??? ???????? ???????????
?????????? (Pisidia magdale?
nensis ? Teleophrys cristulipes???
??????????????????????????????
???????
??? ??????????????????????????????
???????????? ??? ??? ????? ????????
????? ???????????? ???? ??????
????????????????????????????????
??? ??? ??? ????? ?????????????????
???????? ?????? ???????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????
???? ???? ???????? ????????????????
???? ???????? ??????????? ????
??????? ?? ???? ????????????? ?????
?? ????? ???? ?? ??????????? ??????
??????????????????????????????
???????? ??????????? ???????????
va con las concentraciones de 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
nitratos las densidades del re?
????????????? ???????
???? ????????????????????????????????
??????????? ???????????????????
????????? ??? ?????????? ?? ???
???????????????????????????????
RECOMENDACIONES
C????????? ????????????? ???? ???
????????? ??????????? ????????????
?????????????? ?? ???????????? ????
????????? ??????????? ????????? ???
?????????????????????????????????
?????????
REFERENCIAS 
?????? ?? ?????????? ??????????????????
?????????????????????????????????
?????? ????????? ????????? ??????????
???? ????????????? ??????????????????
???
??????? ??? ?????? ???????????? ??? ????
??????? ?????????? ??? ??????? ?????
?????? ????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????? ???
???????????? ????????? ??? ???????
???????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????? ???? ?????? ??? ??? ?????????
??????????????????????????? ????????
??????????
?????????? ??? ?????? ???????? ???
?????????? ?????????? ??????? ????
????? ????????
????????? ?????? ???? ??????? ??? ?????????
????? ????????? ??????? ?????????
????? ????? ??????????? ??? ?????? ????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????? ????????????????????????????
Ostrea? ??????????????????? ????????
???????? ?????? ????? ????? ?????? ????
??????
????? ??? ?????? ????????? ??? ?????????
??????????????????????????????????
???????? ????????? ???????????????????
?????????
??????????????? ??? ????? ??? ??????
??????????????????????????????????
?? ????? ?????? ???? ??????? ??? ??????
Crassostrea iridescens????????????????
????????????????????????? ??????
??????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????
?????? ???????? ????? ???? ??? ?? ???
????
????????? ??? ??????? ??? ???????? ???
?????? ???????? ?????????? ?????????
??? ??????? ?????????????? ??? ? ?
?????????? ?????????? ??? ??? ???????
???????? ?????????????? ?????? ?????
?????????????? ????????
??????????????????????????????? ??????
?????? ???????????????????? ?????
??????????????? ????????????????? ??
????????????????? ???????????????
???
???????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
?????????????????????????????????????????????
PERSONAL PARTICIPANTE
??? ?????????????? ????????
?? ????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????
?? ????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?? ?????? ??????????? ????? ????????
?? ???????????? ??????????? ?????????????????????
?? ????????????? ?????? ???????? ????????????
?? ?????????????????? ????????????????? ????????????
?? ???????????????????? ??????????? ????????????
?? ??????????????????? ?? ?????? ????? ??????????????
??? ?????????????????????????
?? ???????????????????????? ?????????????????????????
?? ???????????? ??????? ??????? ?????????????????????????
?? ??????????????????????????? ?????????????????????????
??? ????????? ?? ????
?? ??????????????????? ??????? ??????????????
?? ?????????? ???????? ?????? ??????????
?? ???? ??????????????????? ?????????????????????
?? ???? ????????????????????? ??????????
?? ????????????? ?????? ????? ??????????????
??? ????????????????? ??????????
?? ????????????????? ??????
